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aZhZcigZeg^hZh!^aZhihdj]V^iVWaZY¼Vkd^gjcbVgX]ÄcVcX^Zgfj^eZgbZiiZ
Vjm^ckZhi^hhZjghYZb^c^b^hZgaZhg^hfjZhfj¼^ahhjeedgiZci&+#6jigZbZci!
aZ Xdi Yj XVe^iVa hZgV gZaVi^kZbZci aZk Zi aZh ZcigZeg^hZh hZ kZggdci
XdcigV^ciZhY¼VWVcYdccZgjc\gVcYcdbWgZYZegd_ZihY¼^ckZhi^hhZbZci#
AVgZhedchVW^a^ia^b^iZ[VX^a^iZaV\Zhi^dcYZhg^hfjZhZceZgbZiiVci
Vjm ^ckZhi^hhZjghYZ i^gZg WcÄXZYjeg^cX^eZYZ aV Y^kZgh^ÄXVi^dcYZh
^ckZhi^hhZbZcih&,#:c gZhigZ^\cVci aV gZhedchVW^a^i YZh VXi^dccV^gZh! aZ
a\^haViZjggZcYedhh^WaZaVY^kZgh^ÄXVi^dcYZh^ ckZhi^hhZbZcih!XZfj^gYj^i
aZhg^hfjZhXdjgjheVgaZhVXi^dccV^gZhZi[Vkdg^hZaZh^ckZhi^hhZbZcihYVch
aZhegd_Zihg^hfjhfj^d[[gZciYZheZgheZXi^kZhYZgZcYZbZciedh^i^[#
Jcg\^bZYZgZhedchVW^a^i^ aa^b^iZedjgaZhVXi^dccV^gZhZbeX]ZgV^i
XZhYZgc^ZghY¼ji^a^hZgaZeg^cX^eZYZaVY^kZgh^ÄXVi^dcedjg\gZgaZg^hfjZ
eVgi^Xja^ZgYZhVXi^dch#9Vch aZXdciZmiZY¼jciZag\^bZ! aZhkcZbZcih
c\Vi^[hfj^idjX]ZcijcZXdbeV\c^ZZceVgi^Xja^ZgVjgV^ZciYZhgeZgXjh"
h^dchediZci^ZaaZhhjgaVkVaZjgidiVaZYjedgiZ[Zj^aaZY¼VXi^dchZihjga¼Zc"
hZbWaZYZhVXi^[hYZa¼^ckZhi^hhZjg#>ahj[ÄgV^ifj¼jc^ckZhi^hhZjgYi^ZccZ
jci^igZY¼jcZXdbeV\c^Z[V^hVci[V^aa^iZedjgfj¼^aYZk^ZccZgZhedchVWaZYZ
a¼ZchZbWaZYZhYZiiZhYZXZiiZYZgc^gZZckZghaZhXgVcX^ZghYZaVXdbeV"
\c^Z[V^aa^Z!hVch\VgY|aViV^aaZYZhdc^ckZhi^hhZbZci#Eajhjc^ckZhi^hhZjg
Yi^ZcYgV^iYZhi^igZhYZXdbeV\c^Zh|gZhedchVW^a^i^aa^b^iZ!eajh\gVcY
hZgV^i aZ g^hfjZfj¼^a hjeedgiZgV^i#AVY^kZgh^ÄXVi^dcYZh ^ckZhi^hhZbZcih
VjgV^iYdcXjcZ[[Zi^ckZghZhjgaZc^kZVjYZg^hfjZYjedgiZ[Zj^aaZ#
9Vch XZ XdciZmiZ! aZh ^ckZhi^hhZjghegjYZcih k^iZgV^ZciYZ [V^gZYZ
eZi^ih^ckZhi^hhZbZcihiVciYdccaZg^hfjZaZkVjfjZaXZhYZgc^ZghaZh
ZmedhZgV^Zci#>ahZ[[ZXijZgV^ZcieajiiYZh^ ckZhi^hhZbZcihhjWhiVci^ZahYVch
jceZi^icdbWgZYZXdbeV\c^Zh#AZhgZcYZbZcihediZci^ZahVhhdX^h|YZ
iZah^ckZhi^hhZbZcih_jhi^ÄZgV^ZciaZhg^hfjZhYZeZgiZhhjeedgih#9Zeajh!
aV iV^aaZ ^bedgiVciZYZh ^ckZhi^hhZbZciheZgbZiigV^i VjmVXi^dccV^gZhYZ
hjeZgk^hZgaV\Zhi^dcYZhXdbeV\c^ZhedjggYj^gZaZhegdWVW^a^ihYZeZgiZh#
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aZkedjgZ[[ZXijZgaZjgh^ckZhi^hhZbZcih!XZfj^Vj\bZciZgV^iaZXdiYj
XVe^iVa"VXi^dchYZhXdbeV\c^Zh#
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&#&#&#' A¼^bbjc^iYZhVXi^dccV^gZhVj\bZciZaVa^fj^Y^i
YZh^ckZhi^hhZbZcih
AZg\^bZYZgZhedchVW^a^ia^b^iZYZhVXi^dccV^gZh^cÅjZ\VaZbZci
hjg aZ Xdi YZh XVe^iVjmegdegZh Vjm XdbeV\c^Zh Zc [VX^a^iVci aZ YkZ"
adeeZbZciY¼jcbVgX] hZXdcYV^gZdg\Vc^hedjg aZh VXi^dch&-#9Vchjc
g\^bZYZ gZhedchVW^a^i a^b^iZ! aZ eg^mYZh i^igZhY¼jcZ XdbeV\c^Z Zhi
iVWa^Zc[dcXi^dcYjgZcYZbZciVXijZaZhegYZaVXdbeV\c^ZVjgZ\VgY
YZhg^hfjZhYZXZi^ckZhi^hhZbZci#:ca¼VWhZcXZYZa^b^iZ|aVgZhedchVW^a^i
YZhVXi^dccV^gZh!aVkVaZjgYZhi^igZhY¼jcZXdbeV\c^ZcZhZgV^iidjiZ[d^heVh
jc^fjZbZciYiZgb^cZeVgaZg^hfjZZiaZgZcYZbZci#8ZiiZkVaZjgkVg^ZgV^i
\VaZbZci Zc [dcXi^dcYZ aV g^X]ZhhZYZhVXi^dccV^gZhfj^Yi^ZccZci aZh
i^igZh!XZfj^Zc\ZcYgZgV^ijcXdi^bedgiVciadghYjigVch[ZgiYZhVXi^dch
ZiY^b^cjZgV^iaVa^fj^Y^iYZXZaaZh"X^#
EdjgXdbegZcYgZXZiZ[[Zi!egZcdch|i^igZY¼ZmZbeaZjcZXdbeV\c^Z
YdciaZhVXi^dccV^gZhedhhYZciaZbbZc^kZVjYZg^X]ZhhZ&.#9VchjciZa
XVh!Zca¼VWhZcXZYZgZhedchVW^a^ia^b^iZ!aZhVXi^dccV^gZhhjeedgiZciidjh
aZbbZg^hfjZgh^YjZaej^hfjZaZjgeZgiZbVm^bVaZZhi^YZci^fjZ0^ahkdci
YdcXgZfjg^gjcZeg^bZ\VaZYZaVXdbeV\c^Zedjg aZjgg^hfjZYZeZgiZ
fj^Zhi^YZci^fjZ#Hjeedhdch!idjiZ[d^h!fj¼jccdjkZa^ckZhi^hhZjghdj]V^iZ
VX]ZiZg jcZ VXi^dc#8Zaj^"X^ edhhYZjcc^kZVjYZ g^X]ZhhZeZghdccZaaZ
fj^ ZmXYZ| aV [d^h aVeZgiZediZci^ZaaZbVm^bVaZ Zc XVhY¼^chdakVW^a^i
YZaVXdbeV\c^ZZiaZc^kZVjYZg^X]ZhhZYZhVXi^dccV^gZhZm^hiVcih#H^XZi
VXi^dccV^gZ VX]iZjcZVXi^dc! aVegdWVW^a^ifjZ aZh VjigZh VXi^dccV^gZh
hd^Zciedjghj^k^heVgaZhXgVcX^ZghYZaVXdbeV\c^ZYXgdiXdch^YgVWaZ"
bZci#AZcdjkZa VXi^dccV^gZ [dgijc [djgc^ijcZ [dgbZY¼VhhjgVcXZVjm
VjigZh VXi^dccV^gZhfj^ aZhegdi\Z XdcigZY¼kZcijZaaZheZgiZh ghjaiVci
YZa¼^chdakVW^a^iYZaVXdbeV\c^Z#9VchXZXdciZmiZ! aZhVXi^dccV^gZhfj^
dcijcc^kZVjYZg^X]ZhhZ[V^WaZeVggVeedgiVjmeZgiZhediZci^ZaaZhVhhd"
X^Zh | aZjg ^ckZhi^hhZbZci Viig^WjZgV^ZcijcZkVaZjgeajh aZkZ| aZjgh
VXi^dchadghfj¼jc^ckZhi^hhZjg[dgijcVXfjZggV^ijcZVXi^dcej^hfjZaZjg
g^hfjZY^b^cjZgV^i#A¼Vj\bZciVi^dcYZa¼kVajVi^dcYZhVXi^dchgZÅiZgV^i
aVgYjXi^dcYjg^hfjZfj¼ZcigVcZgV^ia¼VhhjgVcXZ[djgc^ZeVga¼VXi^dccV^gZ
[dgijc#8ZYZgc^ZgYZkgV^i idjiZ[d^h igZ gbjcgedjg hdc ^ckZhi^hhZ"
bZci#8ZiiZgbjcgVi^dcegZcYgV^iaV[dgbZY¼jcgZcYZbZciZmeg^bVciaZh
g^hfjZhYZÅjXijVi^dcYZhgZkZcjhYZaVXdbeV\c^ZVjfjZah¼V_djiZgV^ijcZ
eg^bZY¼VhhjgVcXZeVnZeVgaZhVjigZhVXi^dccV^gZh#AVeg^bZZcfjZhi^dc
hZgV^ieVnZeVgidjhaZhVjigZhVXi^dccV^gZh|a¼VXi^dccV^gZ[dgijcVÄcYZ
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a¼^cX^iZg|VhhjbZgaZg^hfjZY¼^chdakVW^a^iZiYZY[VjiYZaVXdbeV\c^Z#
9Vcha¼kZcijVa^ida¼^ckZhi^hhZjg[dgijcc¼VX]iZgV^ifj¼jcZVXi^dc!aZ
eg^mYZXZaaZ"X^hZgV^iYdcXc\Vi^[ZcXZhZchfj¼^agZXZkgV^iYZheV^ZbZcih
YZhVXi^dccV^gZhZm^hiVcihedjgYZkZc^gVXi^dccV^gZYZaVXdbeV\c^ZZiaj^
[djgc^gjcZVhhjgVcXZ#AdghfjZaZcdbWgZY¼VXi^dchVX]ZiZheVga¼^ckZhi^h"
hZjg[dgijcVj\bZciZgV^i!aZbdciVciYZheV^ZbZcihkZghheVgaZhVjigZh
VXi^dccV^gZhY^b^cjZgV^iedjgegZcYgZZcXdch^YgVi^dcaVeajh\gVcYZeVgi^"
X^eVi^dcYZXZi^ckZhi^hhZjgVjmgZkZcjhYZaVXdbeV\c^ZZiaVgYjXi^dcYZ
a¼VhhjgVcXZfj¼^aaZjg[djgc^gV^i#:chdbbZ!aZhVXi^dchY¼jcZXdbeV\c^Z|
gZhedchVW^a^i^aa^b^iZc¼VjgV^ZcieVhjceg^mjc^fjZ#AZjgeg^m!edh^i^[dj
c\Vi^[!kVg^ZgV^iZc[dcXi^dcYZaVg^X]ZhhZYZhVXi^dccV^gZh#
AVkVg^VW^a^iYZaVkVaZjgYZhVXi^dchYZhXdbeV\c^ZhhZadcaZc^kZVj
YZ g^X]ZhhZYZhVXi^dccV^gZhVjgV^iYZh XdchfjZcXZh ^bedgiVciZh hjg aZ
Xdi YZ igVchVXi^dc YZh VXi^dch'%# :aaZ ^bedhZgV^i jc Xdi Y¼^c[dgbV"
i^dcedjgaZheVgi^ZhYh^gZjhZhYZc\dX^ZghjgaZhi^igZhYZXdbeV\c^Zh|
gZhedchVW^a^i^aa^b^iZ0XZXdiY¼^c[dgbVi^dchZgV^icXZhhV^gZVÄcfjZaZh
eVgi^Zhej^hhZciiVWa^gaZjgc^kZVjYZg^X]ZhhZgZheZXi^[ZiYiZgb^cZgV^ch^
aZeg^mYZhVXi^dch#9Zeajh! aZh^ckZhi^hhZjghYZkgV^ZcieVnZgjcXdiYZ
gZX]ZgX]ZedjgigdjkZgjcZVjigZeVgi^Zfj^edhhYZaZbbZegdÄaÄcVc"
X^ZgVÄcfjZaZeg^mYZhVXi^dchhd^iVXXZeiVWaZedjgaZhYZjmeVgi^Zh#AZ
XdiYZigVchVXi^dcfj^ghjaiZgV^iY¼jcg\^bZYZgZhedchVW^a^i^aa^b^iZ
Y^b^cjZgV^i aZ cdbWgZY¼degVi^dch hjg aZbVgX]edjg aZh VXi^dchYZh
XdbeV\c^ZhVhhj_Zii^Zh|jciZag\^bZ#:iaZ[V^WaZcdbWgZYZigVchVXi^dch
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fjZaZh^ckZhi^hhZjghgZfjZggV^ZcijcZeg^bZedjgYiZc^gXZhi^igZhbd^ch
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>chi^iji^dcVaI]ZdgZi^XVa:Xdcdb^Xh+%&#
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''# AZh ^ckZhi^hhZjgh eg[gZci YiZc^g YZh eaVXZbZcih [VX^aZh | c\dX^Zg Zi VXXdgYZci jcZ           
kVaZjg|aVc\dX^VW^a^idj|aVa^fj^Y^iYZhi^igZh#Kd^gN#6B>=J9Zi=#B:C9:AHDC!
®A^fj^Y^inVcY6hhZiEg^XZh/;^cVcX^VaBVcV\ZbZci>bea^XVi^dch¯ !;^cVcX^VaBVcV\Z"
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VhhjbZheVgaZhVXi^dccV^gZh'(#AVheX^Va^hVi^dcYZh[dcXi^dchZc\ZcYgZ
YZhegdWabZhfj^egZccZcicdiVbbZciaV[dgbZYZXdcÅ^ihY¼^cigihZcigZ
aZhY^g^\ZVcihZiaZhVXi^dccV^gZh#EVgZmZbeaZ!aZhY^g^\ZVciheZjkZciigZ
iZcihYZegdbdjkd^gaZjghegdegZh^cigiheajiifjZXZjmYZaVhdX^i#
AZjgdeedgijc^hbZeZjiegZcYgZaV[dgbZYZhVaV^gZhZmXZhh^[hdjY¼^ckZh"
i^hhZbZcihYVchYZhegd_Zihfj^aZjggVeedgiZciYZhWcÄXZheVgi^Xja^Zgh#
Edjga^b^iZgXZineZYZXdbedgiZbZci!aZhVXi^dccV^gZhYd^kZcihjeedgiZg
jcXdiedjgbZiigZZceaVXZYZhbXVc^hbZhYZhjgkZ^aaVcXZYZhY^g^\ZVcih
VÄcYZegdi\ZgaZjghegdegZh^ckZhi^hhZbZcih#
>a cZ [V^i VjXjcYdjiZfjZ aZegdWabZYZh XdcÅ^ihY¼^cigih ZcigZ
Y^g^\ZVcihZiVXi^dccV^gZhc¼ZhieVha¼VeVcV\ZY¼jcg\^bZYZgZhedchVW^"
a^i^aa^b^iZ#IdjiZ[d^h!aZeg^cX^eZYZaVgZhedchVW^a^ia^b^iZVedjgZ[[Zi
YZgYj^gZ aZXdiYZhjgkZ^aaVcXZYZhY^g^\ZVcihhjeedgieVg aZhVXi^dc"
cV^gZh#8dbbZciXZeg^cX^eZeZgbZi"^aYZgYj^gZaZXdiYZhjgkZ^aaVcXZ4
²cdjkZVjZc [VX^a^iVci aV Xdchi^iji^dcYZedgiZ[Zj^aaZhY¼^ckZhi^hhZbZci
Y^kZgh^Äh#
AVY^kZgh^ÄXVi^dcYZhedgiZ[Zj^aaZhY¼^ckZhi^hhZbZcieZgbZiVjmVXi^dc"
cV^gZhYZX]d^h^gjcc^kZVjYZhjgkZ^aaVcXZYZhY^g^\ZVcihfj^XdggZhedcY
|a¼^bedgiVcXZYjg^hfjZfjZgZeghZciZaZjgVeedgiYVchjcZXdbeV\c^Z
ZceVgi^Xja^Zg#EVgZmZbeaZ! a¼VXi^dccV^gZYdci a¼^ckZhi^hhZbZciYVchjcZ
hdX^iYdccZcZ gZeghZciZfjZ*e#&%%YZ aVkVaZjgYZ a¼ZchZbWaZYZ
hdcedgiZ[Zj^aaZc¼Z[[ZXijZgVeVhjcZhjgkZ^aaVcXZigh^bedgiVciZYZhY^g^"
\ZVcihYZXZiiZhdX^i#9¼jcZeVgi! aVeZgiZfj^edjggV^i ghjaiZgYZ aZjg
deedgijc^hbZhZgV a^b^iZ#9¼VjigZeVgi!XZiiZeZgiZedjggV^iigZXdcigZ"
WVaVcXZeVgaZgZcYZbZciYZhVjigZhi^igZhXdbedhVciaZedgiZ[Zj^aaZ#:c
gZkVcX]Z! a¼VXi^dccV^gZedjggV^i X]d^h^gYZ XdchVXgZgeajhYZ gZhhdjgXZh
|aVhjgkZ^aaVcXZYZhhdX^ihfj^dcijcZkVaZjggZaVi^kZeajh^bedgiVciZ
YVch hdcedgiZ[Zj^aaZ Y¼^ckZhi^hhZbZci#² a¼deedh! YVch jc g\^bZYZ
gZhedchVW^a^i ^aa^b^iZ! aZhVXi^dccV^gZhYZkgV^Zci^ckZhi^gYZhgZhhdjgXZh
Xdch^YgVWaZhYVchaVhjgkZ^aaVcXZYZhY^g^\ZVcihYZidjiZhaZhhdX^ih!eZj
^bedgiZ a¼^bedgiVcXZYZ aZjgh ^ckZhi^hhZbZcihYVch XZaaZh"X^! ej^hfj¼^ah
hZgV^ZcihjhXZei^WaZhY¼igZgZhedchVWaZhYZa¼ZchZbWaZYZheZgiZhXVjhZh
eVg a¼deedgijc^hbZYZh Y^g^\ZVcih#8Z Xdi YZ hjgkZ^aaVcXZYVchjc iZa
g\^bZcZhZgV^ieVhhVchXdchfjZcXZhhjgaZXdiYjXVe^iVaej^hfjZaZh
VXi^dccV^gZhYZbVcYZgV^Zci|igZ^cYZbc^hhedjghjeedgiZgXZXdi!XZ
fj^gYj^gV^iaVkVaZjgYZhVXi^dchZiVj\bZciZgV^iaZXdiYjXVe^iVaedjg
aZhXdbeV\c^Zh#
'(# 6#6#7:GA: Zi<#8#B:6CH!I]ZBdYZgc8dgedgVi^dcVcYEg^kViZEgdeZgin! 'Z Y#!
CZlNdg`!BVXB^aaVc!&.*+0G#8#8A6G@!®I]Z;djgHiV\Zhd[8Ve^iVa^hb/GZÅZXi^dch
dc>ckZhibZciBVcV\ZbZciIgZVi^hZh¯ !&.-&.)=Vgk#A#GZk#*+&#
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&#&#' AZXdiZmiZgcZ\cgeVgaVgZhedchVW^a^ia^b^iZ
AZeg^cX^eZYZaVgZhedchVW^a^ia^b^iZeZji\cgZgjcXdiZmiZgcZ
ZceZgbZiiVciVjmhdX^ihYZh¼Zc\V\ZgYVchYZhVXi^k^ihfj^ ^bedhZci
jcXdi|YZhi^Zghfj^cZhdcieVhYYdbbV\h#:iaZXdiZmiZgcZeZji
egdkdfjZgjcZ geVgi^i^dc ^cZ[ÄXVXZYZh gZhhdjgXZhYVch a¼Xdcdb^Z Zc
ZcXdjgV\ZVci aV gVa^hVi^dc YZ egd_Zih Y¼^ckZhi^hhZbZci cdc gZciVWaZh#
AdghfjZaZhhdX^ihkVajZcia¼deedgijc^iYZiZahegd_Zih!ZaaZhc¼dcieVh
|Xdch^YgZg aZ Xdi ZmiZgcZ\cgeVgXZhYZgc^Zgh#:aaZhVjgdcieajii
iZcYVcXZ|ZcigZegZcYgZYZhegd_Zihigdeg^hfjhej^hfj¼ZaaZhcZeV^Zgdci
fj¼jcZeVgi^ZYjXdiYZXZhegd_Zihfj^!h¼^aiV^iZci^gZbZciXdch^Yg!
ZcZmXYZgV^iaZhWcÄXZh#EVgV^aaZjgh!aVgZhedchVW^a^ia^b^iZY^b^cjZ
a¼^cigiXdcdb^fjZYZhhdX^ih|^ ckZhi^gjcc^kZVjdei^bVaYZgZhhdjgXZh
YVchYZhbZhjgZhYZhXjg^iej^hfj¼ZaaZhcZhjW^gdcieVhZci^gZbZciaZh
eZgiZh ghjaiVciYZheg_jY^XZhXVjhheVg aZjghVXi^k^ih#6jigZbZciY^i!
ZcigVch[gVcijcZeVgi^ZYjXdiYZhegd_ZihY¼^ckZhi^hhZbZciVjmi^Zgh!aV
gZhedchVW^a^ia^b^iZhjWkZci^dccZaZhVXi^k^ihY¼ZcigZeg^hZg^hfjZh#
8ZedgigV^ihdbWgZYZhZ[[ZihYZaVgZhedchVW^a^ia^b^iZZhiidjiZ[d^h
^cXdbeaZiej^hfj¼^a ^\cdgZ aZ i]dgbZYZ8dVhZ')#8Zaj^"X^ZchZ^\cZfjZ
aZh^cY^k^YjheZjkZcig\aZgaZegdWabZYjXdiZmiZgcZadghfj¼^aaZjgZhi
edhh^WaZYZXdcigVXiZg|[V^WaZXdi#6^ch^!aZXgVcX^Zgfj^XdcigVXiZVkZX
jcZeZghdccZbdgVaZeZjiiVWa^gaZhbdYVa^ihYjXdcigViedjggZÅiZgaZ
g^hfjZYZaVigVchVXi^dcfj^ghjaiZYZaVgZhedchVW^a^ia^b^iZ#8Zg^hfjZ
XdbegZcY idjiY¼VWdgY aVedhh^W^a^i fjZ aZ XgVcX^ZgcZej^hhZ igZ Zc
bZhjgZYZ gZXdjkgZg aV idiVa^iYZhVXgVcXZ#AdghYZ aVc\dX^Vi^dcYj
XdcigVi! aZXgVcX^ZgeZjiZ[[ZXijZg idjiZ[d^hjcZkVajVi^dcYZXZg^hfjZ
ZcdWiZcVciYZa¼^c[dgbVi^dcVjhj_ZiYZa¼VXi^[ZiYjeVhh^[YZaVeZghdccZ
bdgVaZ!V^ch^fjZYjegd_ZiÄcVcX#8ZiiZkVajVi^dcaj^eZgbZiY¼iVWa^gaZ
iVjmY¼^cigiZc[dcXi^dcYjYZ\gYjg^hfjZYZcdc"eV^ZbZci#
AZXgVcX^ZgZhi\VaZbZcihdjb^hVjg^hfjZfjZaZYW^iZjgZ[[ZXijZ
XZgiV^cZhVXi^dchfj^Vj\bZciZciaZg^hfjZYZa¼^cZmXji^dcYZa¼dWa^\Vi^dc#
9VchaVbZhjgZdXZhVXi^dchc¼dciejigZeg^hZhZcXdch^YgVi^dcadgh
YZ a¼iVWa^hhZbZciYj iVjmY¼^cigi! aVeZghdccZbdgVaZVjgVejgVa^hZg
jcZbegjci|jciVjmY¼^cigifj^cZgZÅiZeVhaZkg^iVWaZg^hfjZYZaV
igVchVXi^dc#AZXgVcX^ZgiZciZgVYZgYj^gZXZg^hfjZZc^cXajVciXZgiV^cZh
[dgbZhYZXdcigaZYVchaZXdcigVi#EVgZmZbeaZ!^aedjggVgZcYgZZm^\^WaZ
aVidiVa^iYZaVXgVcXZadghfjZaZXdZ[ÄX^ZciY¼ZcYZiiZbZciYZaVeZghdccZ
bdgVaZ eVhh^[ idiVa hjg aVkVaZjgcZiiZ VjgVViiZ^cijcXZgiV^c hZj^a#9Z
bbZ! aZXgVcX^ZgedjggVZm^\ZgfjZ aZhVXi^dccV^gZhhZedgiZci\VgVcih
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YZa¼dWa^\Vi^dcXdcigVXiZeVgaVeZghdccZbdgVaZdjfjZXZiiZYZgc^gZaj^
d[[gZYZhW^ZchZc\VgVci^Z#
HZadcaZi]dgbZYZ8dVhZ!a¼Zm^hiZcXZYjeg^cX^eZYZgZhedchVW^a^i
YZhVXi^dccV^gZhcZa^b^iZYdcXeVhaVXVeVX^iYZhXgVcX^ZghYZgeVgi^g
aZ g^hfjZYZh igVchVXi^dchY¼jcZbVc^gZ| [V^gZ hjeedgiZg| aVeZghdccZ
bdgVaZ aZ g^hfjZYZ a¼^cZmXji^dcYZ a¼dWa^\Vi^dc#8¼ZhiY¼V^aaZjgh XZfjZ
gZXdccV^hhV^iaZ_j\ZLVihdcYZaV=djhZd[AdgYhYVchaVXaWgZV[[V^gZ
HVadbdck#6#HVadbdc8d#/
I]ZjceV^YXgZY^idghP°RXdjaY]VkZ^ c[dgbZYi]ZbhZakZhd[i]ZiZgbhd[ejgX]VhZ
Wni]ZXdbeVcn!d[ i]Z ^hhjZd[YZWZcijgZh id PHVadbdcRVcYd[ i]ZVbdjcid[
h]VgZh]ZaYWnZVX]bZbWZgP°RP6RXgZY^idgl]dl^aacdiiV`Zi]ZigdjWaZidjhZ
i]ZbZVchl]^X] i]Z hiVijiZegdk^YZh [dgZcVWa^c\]^b idegdiZXi]^bhZa[bjhi
WZVgi]ZXdchZfjZcXZhd[]^hdlccZ\a^\ZcXZ'*#
6jigZbZciY^i!aZeg^cX^eZYZaVgZhedchVW^a^ia^b^iZcZ\cgZeVhYZ
XdiZmiZgcZYVchaZXdciZmiZYZigVchVXi^dchXdcigVXijZaaZh#
8ZgiV^cZhcjVcXZh XdcXZgcVci a¼Veea^XVi^dcYj i]dgbZYZ8dVhZ
bg^iZci XZeZcYVci Y¼igZ VeedgiZh#AZh XgVcX^Zgh fj^ hdci YVchjcZ
gZaVi^dcXdcigVXijZaaZVkZXjcZeZghdccZbdgVaZcZeZjkZcieVhidj_djgh
c\dX^Zg aZhbdYVa^ih Yj XdcigVi YZbVc^gZ | ViiZ^cYgZ jcZ h^ijVi^dc
fj^bVm^b^hZ aZh ^cigihYZheVgi^Zh#DjigZ aZhY^[ÄXjaihY¼dWiZc^g a¼^c"
[dgbVi^dccXZhhV^gZ | a¼ZmZgX^XZY¼jcXdchZciZbZci XaV^g! aZheVgi^Zh
fj^ XdcigVXiZciVkZXjcZeZghdccZbdgVaZcZYi^ZccZcieVhcXZhhV^gZ"
bZcijcedjkd^gYZc\dX^Vi^dc aZjgeZgbZiiVciY¼^cÅjZg hjg aZXdciZcj
YjXdcigVi#
>a kV hVch Y^gZ fjZ aZh XgVcX^Zgh ZmigVXdcigVXijZah hdci YVch jcZ
edh^i^dcY^[[gZciZYZh XgVcX^Zgh XdcigVXijZah fj^ Xdbea^fjZ a¼Veea^XV"
i^dcYj i]dgbZYZ8dVhZ#:cZ[[Zi! aZhXgVcX^ZghZmigVXdcigVXijZahcZ
hdcieVh ZcbZhjgZYZYiZgb^cZg aZc^kZVjYZeZgiZfj¼^ah hdciegih |
ZhhjnZgZcXVhY¼^chdakVW^a^iYZaVeZghdccZbdgVaZ#9Zeajh!^ahc¼dcieVh
aVedhh^W^a^iYZXdcigVXiZg|a¼VkVcXZVkZXaVeZghdccZbdgVaZedjgaj^[V^gZ
hjeedgiZgaZg^hfjZYZcdc"geVgVi^dcYjeg_jY^XZZcgV^hdcYZa¼^chdakVW^"
a^i#:cÄc!aZhk^Xi^bZhY¼jcZ[VjiZZmigVXdcigVXijZaaZcZedhhYZcieVhaZh
gZhhdjgXZhcXZhhV^gZhedjghjgkZ^aaZgaZhZcigZeg^hZhYZbVc^gZigd^iZVÄc
YZYiZgb^cZgaZc^kZVjYZg^hfjZfjZaZjg^bedhZciXZhYZgc^gZh#6^ch^!
aVgZhedchVW^a^ia^b^iZYZhVXi^dccV^gZheZgbZiVjmeZghdccZhbdgVaZhYZ
[V^gZhjeedgiZgjcZeVgi^ZYZhg^hfjZhYZaZjghVXi^k^ihVjmXgVcX^ZghZmigV"
XdcigVXijZah! VadghfjZXZhdci aZhVXi^dccV^gZhfj^Zc gZi^gZci a¼ZchZbWaZ
YZhWcÄXZh#
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A¼Veea^XVi^dcYji]dgbZYZ8dVhZeZgbZiYZX^gXdchXg^gZa¼iZcYjZ
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Veegdeg^Z#AVedhh^W^a^iYZhdjaZkZg aZkd^aZXdgedgVi^[YVch aZhXVhYZ
[gVjYZdjY¼VWjhYZYgd^iY^b^cjZa¼ViigV^iYZh[VjhhZhgZeghZciVi^dchedjg
aZhVXi^dccV^gZhadghYZaVc\dX^Vi^dcYjXdcigVi!iVciYdccfjZYZiZaaZh
bVc¶jkgZhhdcihjhXZei^WaZhY¼ZcigVcZg aZjg gZhedchVW^a^ieZghdccZaaZ#
8ZaVVedjgZ[[ZiY¼Vj\bZciZg aVkgVX^iYZa¼^c[dgbVi^dcigVchb^hZVjm
XgVcX^ZghZiYZ[V^gZY^b^cjZgYZbVc^gZ\cgVaZaZhg^hfjZhXdjgjheVg
XZhYZgc^Zghadghfj¼^ahc\dX^ZciVkZXYZhXdbeV\c^Zh#
AZhcdi^dchYZ[gVjYZZiY¼VWjhYZYgd^ieZjkZciVjhh^igZ^ckdfjZh
eVgaZhXgVcX^ZghadghYZa¼ZmXji^dcYjXdcigVi#:ceZgbZiiVciYZaZkZgaZ
kd^aZXdgedgVi^[edjgYZhVXi^dch[gVjYjaZjhZhfj^hZegdYj^hZci|XZhiVYZ!
XZhbdi^[hgYj^hZciaZXdiYZigVchVXi^dcYZhgZaVi^dchXdcigVXijZaaZhYZh
XdbeV\c^Zh#>ah[djgc^hhZciVjmXgVcX^ZghYZhbXVc^hbZhVj\bZciVciaV
egdWVW^a^iY¼dWiZc^ga¼ZmXji^dcYjXdcigVi!XZfj^Y^b^cjZaZXdiegkZci^[
fj^ghjaiZYZaVcXZhh^iY¼^chi^ijZgY¼VjigZh[dgbZhYZgZhig^Xi^dchZiYZ
XdcigaZ+(#9Zeajh!aZXVgVXigZhiVcYVgYYZXZhbXVc^hbZhgYj^iaZXdi
fjZaZheVgi^ZhhjeedgiZgV^Zciedjgc\dX^ZgaVb^hZZceaVXZYZbXVc^hbZh
h^b^aV^gZhfj^YZkgV^ihZ[V^gZedjgX]VfjZcdjkZVjXdcigVi+)#
Fj¼ZcZhi"^aYZhXgVcX^ZghZmigVXdcigVXijZah4Idji Zc hdja^\cVci aV
egYdb^cVcXZYZa¼Veea^XVi^dcYZaV[gVjYZZiYZa¼VWjhYZYgd^iZcbVi^gZ
XdcigVXijZaaZ!cdjh iZcdch|h^\cVaZgfjZXZhcdi^dcheZjkZci\VaZbZci
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YZYgd\Vi^dcVjm g\aZhY¼dgYgZejWa^X#:cXdgdaaV^gZ! a¼^chiVjgVi^dcYZ
bXVc^hbZhYZegkZci^dcVedjgZ[[ZiYZgYj^gZaZXdifjZYd^ihjeedgiZg
a¼wiViedjgVhhjgZg aVb^hZZc¶jkgZYZ a¼ZchZbWaZYZ aV g\aZbZciVi^dc
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9VchXZ XdciZmiZ! aZ hZXdcYXg^igZ gZaVi^[ | aV XVeVX^iY¼k^iZg aZh
g^hfjZhegZcYWZVjXdjeY¼^bedgiVcXZ#>aegkd^ifjZaVgZhedchVW^a^iedjg
aZeg_jY^XZghjaiVciY¼jcZVXi^k^iYZkgV^iigZ^ bedhZ|aVeVgi^ZedjkVci!
|bd^cYgZ Xdi! ZbeX]Zg aV gVa^hVi^dcYZhYdbbV\Zh#AV XVeVX^iYZ
gYj^gZdjY¼k^iZgaZhg^hfjZhYZhVXi^k^ihY¼jcZhdX^iYeZcYYjXdiYZ
hjgkZ^aaVcXZZiYZaVedhh^W^a^iY¼^cÅjZghjgXZiiZYZgc^gZ#AVcdi^dcY¼VaiZg
Z\dVedjgdW_ZiYZYiZgb^cZgaZhVXi^dccV^gZhfj^hVi^h[dci|XZhZXdcY
Xg^igZ#A¼Vgi^XaZ(&,eZgbZiYZhdjaZkZgaZkd^aZXdgedgVi^[|a¼ZcXdcigZYZ
a¼VXi^dccV^gZfj^VaVbV^cb^hZhjgaVhdX^iVjed^ciY¼ZcigZa¼VaiZgZ\d
adghfj¼^ahZhZgiYZXZiiZYdb^cVi^dcedjgXdbbZiigZZcidjiZ^bejc^ijcZ
[gVjYZ!jcVWjhYZYgd^idjjcZYgd\Vi^dc|jcZg\aZY¼dgYgZejWa^X#9Vch
jciZaXVh! a¼VXi^dccV^gZYi^ZcibVc^[ZhiZbZci aZedjkd^gY¼^cÅjZghjg aV
XdcYj^iZYZaVhdX^iZiY¼ZbeX]ZgaVgVa^hVi^dcYjYdbbV\Z#9Zeajh!
aZXdiYZhjgkZ^aaVcXZZhiVjeajhWVhej^hfjZXZiVXi^dccV^gZZhiaj^"bbZ
aVeVgi^Z|hjgkZ^aaZg#
' AZhdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[ZckZgijYj8dYZX^k^aYjFjWZX/
jcZijYZZbe^g^fjZYZaV_jg^hegjYZcXZ&..)"'%%)
AVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[ZhijcZhVcXi^dcYdciaZhXdcidjghYZbZj"
gZci^begX^h#:cXdbbdcaVl!aVXaWgZgZbVgfjZYj_j\Z8VgYdodhZadc
fj^XZgZXdjghiV^igZXdjkZgiYjWgdj^aaVgYYZ aVbiVe]dgZYZbZjgZYZ
cdh_djghZcXdgZeZgi^cZciZ,&#:cYgd^iX^k^a!aVXdY^ÄXVi^dcYZhXdcY^i^dch
Y¼djkZgijgZ|a¼\VgYYjhdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[c¼VeVha^b^c
a¼^cXZgi^ijYZ gZaVi^kZbZci | aVedgiZYZ XZ gZXdjgh#6ÄcY¼Vba^dgZg aV
Xdbeg]Zch^dcYZaVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[!aZegd[ZhhZjgBVgiZaViZci
YZhnci]i^hZga¼®Vii^ijYZYZhig^WjcVjm¯ |a¼\VgYYZa¼Vgi^XaZ(&,eVgjcZ
ijYZZm\i^fjZYZhbdi^[hYZhYX^h^dchgZcYjZhYZ&..)|&..-,'#HZadc
XZiiZijYZ!aZhig^WjcVjmiV^Zci®eajhVeeZah|hdjaZkZgaZkd^aZXdged"
gVi^[YZej^ha¼ZcigZZck^\jZjgYZa¼Vgi^XaZ(&,fj¼VjeVgVkVci,(¯ #9Z[V^i!
BVgiZa^ck^iV^iaZhig^WjcVjm|[V^gZegZjkZYZeajhYZg^\jZjgedjgXdcigZg
®aZÅdiYZhYZbVcYZhYZhdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[¯ Zik^iZgjcZ
®gdh^dcVcVgX]^fjZZi ^c_jhi^ÄZ¯  YZ aVeZghdccVa^i _jg^Y^fjZY^hi^cXiZ
YZaVhdX^i,)#
,&# 7Zg`Znk#I]^gY6kZ#Gn#8d#! '))C#N#-)! .)".* &.'+/®I]Zl]daZegdWaZbd[ i]Z
gZaVi^dcWZilZZceVgZciVcYhjWh^Y^VgnXdgedgVi^dch^hdcZi]Vi^hhi^aaZckZadeZY^ci]Z
b^hihd[bZiVe]dg#BZiVe]dgh^caVlVgZidWZcVggdlanlViX]ZY![dghiVgi^c\VhYZk^XZh
ida^WZgViZi]dj\]i!i]ZnZcYd[iZcWnZchaVk^c\^i#¯
,'# E#B6GI:A!adX#X^i#!cdiZ&%#
,(# >Y#!&((#
,)# >W^Y#
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9Zej^h XZiiZ ijYZ! aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ c¼V eVh i a¼dW_Zi
Y¼VjigZh gZX]ZgX]ZhVeegd[dcY^Zhedjg [V^gZ gZhhdgi^g aVXdcXZei^dc _jY^"
X^V^gZYZhXdcY^i^dchY¼Veea^XVi^dcYZa¼Vgi^XaZ(&,#EdjgiVci!XdbeiZiZcj
YZhXdbbZciV^gZhYZBVgiZa!^acdjhhZbWaZigheZgi^cZciYZXdbegZcYgZ
a¼kdaji^dcYZaV_jg^hegjYZcXZ|XZi\VgY#
8¼ZhiYVchXZiiZeZgheZXi^kZfjZcdjhVkdchgVa^haVeghZciZijYZ
Zbe^g^fjZYZaV_jg^hegjYZcXZZckZgijYZa¼Vgi^XaZ(&,#CdjhVkdchZ[[ZXij
XZiiZijYZcdchZjaZbZciVjbdnZcY¼jcZVcVanhZZm\i^fjZYZhYX^"
h^dchYZh ig^WjcVjm!bV^h\VaZbZciY¼jcZVcVanhZhiVi^hi^fjZYZhi^cZ|
bZiigZZcajb^gZVkZXeajhYZg^\jZjgaZhiZcYVcXZh_jg^hegjYZci^ZaaZh#EVg
XZiiZijYZ!cdjhVkdchkdjajX^gXdchXg^gZaZh[VXiZjgha\VjmZiXdciZmijZah
fj^^cÅjZcihjgaVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[#:cbbZiZbeh!cdjhVkdch
X]ZgX]|kVajZgaZ[dcXi^dccZbZciYZXZgZXdjghVjgZ\VgYYZaVi]dg^Z
Xdcdb^fjZ#
'#& AVYbVgX]Zbi]dYdad\^fjZgZiZcjZ
EdjgcdigZijYZ!cdjhVkdchXdchi^ijjcZWVhZYZYdccZhZcgVhhZb"
WaVci idjiZh aZhYX^h^dchgZcYjZhYZ&..)|'%%)Zi geZgidg^ZhYVch aV
WVcfjZYZYdccZh6o^bji"Hdfj^_#:aaZhYZkV^ZciigV^iZgYjhdjakZbZci
Yjkd^aZXdgedgVi^[ZckZgijYZa¼Vgi^XaZ(&,8#X#F#!ZiXZ!iVciYVchaVWVcfjZ
YZghjbhHdfj^_fjZYVchaVWVcfjZYZhiZmiZh^ci\gVjm#AZhYX^h^dch
fj^Veea^fjV^ZciaZYgd^iVcig^Zjg|&..)dciib^hZhYZXi#9ZbbZ!
aZhYX^h^dchhZXdciZciVciidjih^beaZbZciYZX^iZga¼Vgi^XaZ(&,hVcheZgi^"
cZcXZedjgaZa^i^\ZdciigZi^gZh#8ZaVcdjhVeZgb^hYZXdchi^ijZgjcZ
WVhZYZYdccZhYZ''%YX^h^dch|a¼V^YZYjad\^X^Za;^aZbV`Zg!YX^h^dch
fjZcdjh Vkdch ijY^Zh Zcji^a^hVci aV \g^aaZY¼VcVanhZ gZegdYj^iZYVch
a¼VccZmZ#
²a¼V^YZYZcdigZ\g^aaZY¼VcVanhZ!cdjhVkdchXdbe^aYZh^cY^XVi^dch
[VXijZaaZh hjg aZhYX^h^dch! | hVkd^g/ aVYX^h^dcYZegdXYZgdjcdcVj
hdjakZbZci Yjkd^aZ XdgedgVi^[! a¼VccZ! aZ ig^WjcVa! aZ Ygd^i Veea^fj!
aZ cdbWgZ Y¼VXi^dccV^gZh YZ aV hdX^i! a¼^YZci^i YZ a¼VXi^dccV^gZ k^h!
a¼^YZci^iYjgZfjgVciZiaZXdciZmiZa\Va#:cdjigZ!cdjhVkdchVcVanh
aZhbdi^[h ^ckdfjh Vj hdji^ZcYZ aVYZbVcYZYZ hdjakZbZciYjkd^aZ
XdgedgVi^[#AVXdc[ZXi^dcYZÄX]ZhVjbdnZcYZXZiiZ\g^aaZY¼VcVanhZedjg
X]VXjcZYZhYX^h^dchcdjhVeZgb^hZchj^iZY¼Z[[ZXijZgjcZXdbe^aVi^dc
fjVci^iVi^kZYZhghjaiVihdWiZcjh#EVgaVhj^iZ!cdjhVkdch[V^iYZhVcVanhZh
hiVi^hi^fjZhYZhghjaiVih#
CdjhVkdchZ[[ZXijYZjmineZhY¼VcVanhZhhiVi^hi^fjZh#9¼VWdgY!jcZ
VcVanhZYZhXg^ei^kZh^beaZcdjhVeZgb^hY¼iVWa^gaZiVjmYZaZkZYjkd^aZ
XdgedgVi^[VhhdX^|X]VXjcZYZhkVg^VWaZhYZcdigZ\g^aaZY¼VcVanhZ#6jigZ"
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H#GdjhhZVj AV®aZkZYjkd^aZXdgedgVi^[¯ ° -(.
C#HbVa^
bZciY^i!edjgX]VXjcZYZXZhkVg^VWaZh!cdjhVkdchegX^haZcdbWgZYZ
YX^h^dchfj^niV^ZciVhhdX^ZheVgb^cdigZedejaVi^dcZifj^VkV^ZcibZc
|jchdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[#AZiVjmYZhdjakZbZciV^ch^dWiZcj
VZchj^iZiXdbeVgVjiVjm\cgVaYZhdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[YZ
cdigZedejaVi^dc|a¼ijYZ#6ÄcY¼VeegX^ZgaVkVaZjgYZXZhghjaiVih!cdjh
VkdchegdXY|jcZijYZYjXdZ[ÄX^ZciYZXdggaVi^dcZcigZYZjmkVg^V"
WaZh!|hVkd^gaVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[ZiX]VXjcYZh[VXiZjghYZcdigZ
\g^aaZY¼VcVanhZ#A¼ijYZYj XdZ[ÄX^ZciYZ XdggaVi^dccdjh VeZgb^hYZ
bZhjgZgaZYZ\gY¼VhhdX^Vi^dcZcigZaZhYZjmkVg^VWaZh,*#:ca¼dXXjggZcXZ!
aZXdZ[ÄX^ZciYZXdggaVi^dccdjhVhZgk^|YiZgb^cZgYVchfjZaaZbZhjgZaV
kVg^VWaZZcXVjhZiV^iVhhdX^Z|aVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[#8dbbZcdjh
aZkZggdch! a¼ijYZYZhXdggaVi^dcheZjicdjhVbZcZg|XdcXajgZfj¼jcZ
kVg^VWaZ^cÅjZeZjdjeVhhjgaZiVjmYZaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[#
:chj^iZ!cdjhVkdchZ[[ZXijYZhVcVanhZhhiVi^hi^fjZheajhedjhhZh
ZckjZYZb^ZjmXdbegZcYgZ a¼^cÅjZcXZYZ X]VXjcZYZhkVg^VWaZh#Eajh
egX^hbZci!cdjhVkdchegdXY|jcZVcVanhZYZg\gZhh^dcbjai^eaZfj^
cdjhVeZgb^hY¼ZmVb^cZg a¼Z[[Zi h^bjaiVcYZhkVg^VWaZhYZcdigZ \g^aaZ
Y¼VcVanhZ hjg aV kVg^VWaZ YZ aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[,+#Cdjh Vkdch
ji^a^haVg\gZhh^dcbjai^eaZeVgad\^iW^kVg^,,#8ZiiZbi]dYZY¼Zhi^bVi^dc
ZhiaVeajhVeegdeg^ZfjVcYaVkVg^VWaZ|Zmea^fjZgaVaZkZYjkd^aZXdged"
gVi^[ZhijcZkVg^VWaZY^X]didb^fjZfj^egZcYhZjaZbZciYZjmkVaZjgh#
:aaZegZcYaVkVaZjg&fjVcY^aZhiedhh^WaZY¼dWhZgkZgjcZaZkZYjkd^aZ
XdgedgVi^[ Zi aV kVaZjg % YVch aZ XVh XdcigV^gZ#A¼VcVanhZYZ g\gZhh^dc
bjai^eaZcdjhVVbZch|b^ZjmhV^h^g a¼^beVXikg^iVWaZYZX]VXjcZYZh
kVg^VWaZhYZcdigZ\g^aaZY¼VcVanhZhjgaVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[#
:cÄc!cdjh gZXdccV^hhdchjcZ a^b^iZ ^c]gZciZ | aV Xdchi^iji^dcYZ
XZiiZWVhZYZYdccZh#7^Zcfj¼ZaaZ gZ\gdjeZjcZedejaVi^dc!cdigZWVhZ
YZ YdccZh c¼Zhi eVh cXZhhV^gZbZci gZeghZciVi^kZ YZ idjh aZh a^i^\Zh
hjgkZcjhYjgVci aVeg^dYZijY^Z!iVciYdccfj¼ZaaZcZigV^iZeVhYZh
g\aZbZcih | a¼Vb^VWaZ,-#IdjiYZbbZ!cdjh Zhi^bdchfjZ XZW^V^hYZ
haZXi^dcc¼ZhieVh|XZed^ciXdch^YgVWaZfj¼^agZbZiiZZcXVjhZaZhghja"
,*# Kd^g 9#C# <J?6G6I>!7Vh^X:XdcdbZig^Xh!(ZY#!7dhidc!BX<gVl"=^aa!&..*!e#,-!|aV
eV\Z-%#
,+# >W^Y#EdjgjcZVjigZijYZZ[[ZXijVcijcZVcVanhZYZg\gZhh^dcbjai^eaZ!kd^g?#6#HL6>C
Zi:#:#6<J>A6G! ®E^ZgX^c\ i]ZKZ^a id6hhZgiEZghdcVa ?jg^hY^Xi^dcDkZg8dgedgViZ
6[Äa^ViZh/6c:be^g^XVaHijYnd[i]Z8Vccdc9dXig^cZ¯ !'%%)-)7#J#A#GZk#))*#
,,# 9#C#<J?6G6I>!de#X^i#!cdiZ,*!e# **-#Cdh iZhih [dci gZhhdgi^g aVbVg\ZY¼ZggZjgVj
bdnZcYZhhnbWdaZh!Zi!fj^ ^cY^fjZcifjZ aZhghjaiVihhdcihiVi^hi^fjZbZci
h^\c^ÄXVi^[h|&%!*Zi&gZheZXi^kZbZci#
,-# <#A#EG>:HIZi7#@A:>C!®I]ZHZaZXi^dcd[9^hejiZh[dgA^i^\Vi^dc¯ !&.-)&(?#AZ\Va
HijY#&!)#
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iVih,.#BVa\gXZgiV^cZha^b^iZh!cdigZijYZcdjheZgbZiXZgiV^cZbZciYZ
b^ZjmXdbegZcYgZa¼VeegdX]Z_jY^X^V^gZYVcha¼Veea^XVi^dcYZa¼Vgi^XaZ(&,
8#X#F#
'#' AZhghjaiVih
'#'#& AZXdciZmiZ[VXijZaZia\Va
'#'#&#& 9ZhdWhZgkVi^dch\cgVaZh
JcZmVbZc \cgVa YZh ghjaiVih aV^hhZkd^g fjZ! YjgVci aV eg^dYZ
ijY^Z!aZhig^WjcVjmfjWXd^hdciegdXY|aVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[
YVch()YZha^i^\Zhd^ahdciihV^h^hYZaVfjZhi^dciVWaZVj&#9¼jc
ed^ciYZkjZXdbeVgVi^[!^aZhi^cigZhhVciYZh^\cVaZgfjZXZiVjmZhi^c["
g^Zjg|XZaj^fj^Vib^hZcajb^gZeVgYZhijYZhZbe^g^fjZhh^b^aV^gZh
Zc6jhigVa^Z (.! VjmwiVih"Jc^h )% Zi VjGdnVjbZ"Jc^ ),-%#
CdjhgZXdccV^hhdchXZeZcYVcifjZ aVXdbeVgV^hdcVkZXXZhijYZhYd^i
igZZ[[ZXijZVkZXegjYZcXZ!cZhZgV^i"XZfjZeVgXZfjZaVaZkZYjkd^aZ
XdgedgVi^[ Zhi g\^ZeVgYZh g\^bZh _jg^Y^fjZhY^[[gZcihYVch XZheVnh#
IdjiYZbbZ!XZghjaiVi\cgVagZaVi^[VjiVjmYZaZkZYjkd^aZXdged"
gVi^[hj\\gZY¼ZbWaZfjZaZhXgV^ciZhfjVci|a¼gdh^dcYjeg^cX^eZYZaV
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